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As parasitoses tornam-se um problema de saúde pública, onde são encontradas principalmente em 
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, pois são concentradas nas populações mais pobres, 
sendo o público infantil os mais afetados por doenças parasitárias decorrente da falta de 
comunicação e orientação em relação aos hábitos de higiene e métodos de prevenção contra essas 
patologias. São constituídas em um tipo de endoparasitíssimo, que vive no trato gastrointestinal do 
homem e pertencente aos filos Protozoa, Nematoda,e Acantocepbala. As parasitoses infantis podem 
causar desde sintomas leves e inespecíficos, como por exemplo, distúrbios do sono, regurgitos 
frequentes, irritabilidade e dispersão, diarreia crônica. A importância de métodos laboratoriais de 
baixo custo e de grande importância, constitui uma valiosa ferramenta para o diagnóstico, visto que 
as manifestações clínicas em parasitoses são comuns.Os principais métodos utilizados são o exame 
parasitológico de fezes direto e o método de concentração por sedimentação espontânea ou de 
Hoffman. Este trabalho tem como objetivo analisar o conhecimento de cuidadores de crianças 
acompanhadas em uma unidade básica de saúde sobre parasitoses intestinais. 
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